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Sábado í h de Diciembre de 1830. 
iaiccU)o ««n esu.* ciudad 
Vn U ¡ l ' r " V . . d( M ^ l u n i 5 r*, n i 
mc< l l f v . i d n .i íM^a de los S c -
qór«» sinHifftojfti. y p fuera 
franco de puru 
D O L E T I M OFICI/VI i Í>E 
Lpi nrtlcttVofl bomunícíidot y 
\M Anuncios Scc, se (firí^irári 
ala 11 educe i un, francos de pone. 
111 
rd>i«U<Mt 
I L A P R O V I N C I A O E L E O N . 
A R T I C U L O D E O F I C I O . 
Qofnenio PoUlicü de la Provincia. 
i 
P I Ü f 
¡H I'.xcmh. Sr. Scf.rd ¡ f ) di E tfxdn y del Despa-
cito de tu Go''cri¡(\c¿-m de la PeniniulS, cn/i fr.rh'j 5 
¿fl ocüu\U cotnufiiea la fi^'itú'rtío Rcrtl orden, 
•pci; Vfccés aó lía j m o s t o on practíoa Ifl ley clpciqnd 
^¡goiii^ > 0,1 mnbas ha demostrado la rspericncia 0101 
poc ucco «1c defectos. E l Gobicjrup de 8. M . . que los 
cop?c^ M<> PU.C<Í5 ^ i r e ^ i í l c j s con medidas ItoisfilivaB 
que UQ Qftá e n SU5 ; U i ¡ h i i r i n u c s diciar. Sil deb: r, .sia 
c i n l ^ ^ ^ . *ml)c:^r l íue violeot.ii y arbilrnri#T> i n l c r -
p r t i R c u M M . s a i imei iu i ' loa iniMiilvfltiréntcsdelá l ^v , ^uc 
DO la dc^fi^ircii } vit ien Jas ¡iasiones dolos pnríido*, y 
que ^us-iiurigasjiO'falseen el resull.itlo d e la CIIHM ÍOIT. 
I.ti iheiperienda e n la carrera de la libertad ba 
IICCIÍO o . cpio era |>eli^ro<a Ja menor interxenrion 
del Golvicino r n \ ^ neios elcciomle^. y abandonados 
rvto<; a l ' in t lnjode los féiftidos, n i n g ú n medio han o -
miiidn "para tisrgtuar el tr iunfo de sjis o p i n í o D C s a i i n ^ 
bne no pnrlicii;asc de filas la inmensa m a j o i i ^ de luá 
Rectores. ^ u . • y 
El Gobierno de S. M . está oonvencido <!o que no 
ilel^e pretcri3ér dominar las clepcijuics; p o r o cree que 
es su.clel; 'r <lm^iil . i .s }• desplegar l o t i a la fuer/a do 
su B U l o r i d í i q prulcc^ura p.ua íjuo lo^ f»recepif)s d e la 
ley se fnnu¡'l..u : ( l i ^ i n s a m e i i l f , y se reduzca á susjus-
4osJi^ni\e8 la pugna de los parlidon tújL% he dispiuau l<i 
vicloria. 
Su indircrenein y la apatía de l p i funnonavios ] u i -
biicos en medio »!el ^ran movimiento electoral que se 
^bservai podrían dar motivo a glandes v peligrosos 
e^lmvíos. Su po-irion en medio d é l o s p n t i d o s l e i m -
'ndncgraves y delicados deheres fcon ia Niicioh v el 
Tronp. Resuelto á cumplirlos, \\á t n c n c s i e r n d o b s t o ñ ^ 
t e i a franca y enérgica cooperación de todas las A u -
toridades. 
Colorado V. S. al frenlo de Ja admin i s t r ac ión de 
esa provincia, tlehe cuidar «ir que !o> i V . n K Í e s n o .dieren 
d principio de las clccemnes de qú'c cumplan es-
Iriclumente los preceptos de la ley, de q u e los electo-
r e s e í e m n su preclóao d e r e c h o con plena Übenaíl é i u -
drpcndeiu i i. Solo asi corresponder.! V. S. á la con-
fian/ade S. M.t y será una verdad el re^idiado de [a 
elección, sugelo p o r lo común ú punibles fraudes y 
cxti a\ ios* 
interveiuinri legitima de V . S. en todas las opc-
xaciones electorales \ la parte activa que alentados por 
V. S. tomen en ello los hombres honrados, cuyo apo-
• )'o i l ebe V. S. irnocar, cuyo ju ino dishc i lustrar .sobre 
l a importancia de la cuestión que \ á á r e s o l v e r s e , evi-
lará la ^ m i b l e re | )rodue< Km de aquellos. Mas para 
*ilocs indispensable q u e V, S. en todas las operacio-
nes clc( torajei arrale su conducta á la-, instrucción-
lies si'nnei.:. : 
. ' 1\ ' >>J¿ñtc;dfc' la Dipuiarion provincial 
miervendi i V. S. en todos ios acUM de íái elíciottéi 
par.» vlgiláf sobro la Escrupulosa «bjicrnirifclk de'Iá |<;y! 
¿•p RtJcIfnnará V. S. del Intendente una lista evae-' 
ta de todns l i s per'sbnas que ñor la> ¿adíaj de co i j t r i -
bijc'fdn que sátísfagah scarr cb eiores conforme al i)ar-
ráf » i . *, mftctíld 7 el.» la léy electoral. 
3 A Procura rá que los juece, de phracr i instancia, 
I.» Alcaldes celosos y de sanas opiniones, y jas nerso» 
n is dc ^rraigo y providnd formen y remitan lisias de 
todas las [jersonas que, no hallándose comprendidas 
cu el arr íenlo y caso ( ¡ndo? , gozin del derecho elcc-
toiól por cualquiera de los otros conceptos expresa-
dos en el mismo a i i í c tdo . 
i " Luego que e^tén formadas las listas de que ha-
blan los dos arlieulos anteriores se cofcjara'n con las 
hechas por los Ayunlamiontc. y Dipnticion.-s. I V o v i n -
cinles pi ociirancl'o averiguar las causas dié fis diferencias 
íltie Aotcn para que solo ejciv tn el dcrcchoelectoral a-
quellós \ quienes CO^réspondc se^im Ja ley. 
:>.• I v v c i t a r . i V. S. el celo y pau iolistno de los e l ec 
toK4^ no solo para que reclamen su inscripción en 
las listas, Mtio t ambién para que p ídan l a exclusión do 
los que indebidamente aparezcan comprendidos ca 
B; ' Si h ñ reclamaciones no pudiesen decidirse 
dentro de los quince dias en que las listas deben estar 
'espúcstaf> al públ ico , cuidara V. S. de que la Dipu la -
CÍon provincial se arregle al art. i j d e la ley, que pres-
c r i l ^ e l modo de reSolvfeVIas, y previene que esto se 
veri í ique antes deprocederse a íá elección. 
2.u Para evitar toda clase de fraudes, dispondrá 
V , S. q u é se haga una edición de ia¿ lislaselcclorales 
TectiluMdis, pooiéaidoia en venta á un precio módico 
en lodos los pueblos do la provincia, sin perjuicio do 
los avisos y anuncios prevenidos en el art. 1 8 de la 
" S.a Para facilitar la concurrencia d é l o s elcctore? 
á las cabezasdelos distritos, cuidara V.S. deque estos 
se c.-ublezcan'en los puntos mas cómodos y propor-
cionados, preí i i iendo siempre aquellos imeblos cu^as 
]U[toridades hayan dado mas pruebas de i lustración, 
providad y respelo á las leyes. 
().• En las poblaciones populosas deberán formar-
se los distritos electorales necesarios, para que estable-
cíándose en locales cómodos y capaces de contener el 
correspondiente número de electores, no se turbe el 
~óiden, ni prive del desaogo con que debe verificarse 
la votación. 
i d . Antes de precederse ala elección del Presiden-
te t escrutadores que han de componer la mesa, se 
cuidará do averiguar si todos los individuos presentea 
están incluidos en la lista del distrito, y se anotará el 
nombre de tos que voten para que estos importantes 
nombramientus se ejecuten do un modo ordenado ^ 
regular . 
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4 , Para que el Prec íen lo y cscriiUclnrci sean 
ñropíamcntelot fleppiítarios de Ifl confianza de la m . -
> (.en. ic dAri á csio locia la ainpluud ppuWe, ca 
^ . d. n ' . t n n . M r ^ c o m o s e h a hecho a-unormenie 
ñor una inirrnrctacion violenta de la lov. 
«a En los din» de elecciones « i pondrá >. 5. de 
acuerdo con iod..s las autoridade-c: f o Para, conservad 
el órden v la libertad de los electores. * ° Par» repri-
mir las demasías do las que por medio de n.nm.d .cic^ 
nos colocándose á las puerUl o jp^iacionej de 
oolcinc», intcnirn iliíluir en la clccton 3.* PaM c i -
tar que al lado de Us mesas donde escriban sus paj>c-
Ictaa lotclcciórcs haya personas que Molcnlen su m -
tcneion ó sí^luzcan su Imena le. . 
i3 . Siendo impórtame facilitar la concurrencia de 
los Comisionados do losdimitos á las capii..l, sdc pro-
yincia.dispondiá V. S. que sean escoltados s.. m,.rc 
ÍIUC lo exija la seguridad de sus personas. ÍM a pe*l9 
de esta precauoion lee impidiesen causas/;niveidesem-
peñar personalmenle su cometido, las m redílarfn en 
¡hbida forma v estarán obligados ¿ remitir á V. S. 
<lireciamei]ic él acta electoral para presentarla en la 
Junta general de escrutinio. 
i/J. En las Juntas generales de escrutinio, vahen-
aosc V. S. de todos los medios que las leycfl ponen i 
su disposición, euidaro: i,0 (le que las listas de los que 
han volado se coronaren minuciüsaniente con las do 
los electoref, inulilixándose los votos de los que no se 
hallen inscritos en estas: a.0 que en el caso de haber 
Iludas sobre la validez ó legitimidad de la rotación de 
algún distrito, la Junta Tas decida con arreglo á la 
lev, espresando en el acta con claridad las principalei 
razones de su resolución: 3.° *iuc en caso de ocurrir 
dadas sobre la legitimidad de algunas actas, fe saque 
tcslimonio de estas y se remita á esto Ministerio unido 
al act.i genera!, «i fm de oriiar los eutorpecimientoa 
que en la aprobación ó desaprobación de esta baa o« 
currido ouieriormcnle-
15. E n todos los actos en que V. S. debe interve-
nir sostendrá vigorosamente la estricta observancia de 
la ley, protestará los acuerdos que crea contrarios k 
ella, y adoptará cuantas ilu didas le sugiera su celo pa-
ra contener las iiifuicdoues, dando inmediatamente 
parle al Gobierno. 
16. Si durante las eloccionci se notasen sintornaf 
de desorden, desplegará V. S. toda la, fuerza de su au-
toridad para solocarlos, acuvo fin se pondrá de acuer-
do con las demás Autoridadeh, dando parte al Gobier-
no de las dispoiiciones que adopte para conservar el 
íinnérío de las h < 5. 
17 . Para evitar el caso eslremo señalado en elar* 
ileiifo inu nor , trütará V. S. de enterarle por iodos 
Josmedios le:; de. /joe L-stéo a su alcance de lasmaqui-
naciones que puedan preparar los encmiijos del reposo 
¡mblico i fin de prevenir sus ciimeues, lo cual será 
iTeinjpre maimufactorlp para el Gobierno, que véráe 
en la pecesída^d Pasible de castigarlos ejemplarmente. 
18. Conviniendo por finque el Gobierno este ins-
truidqde latiuirchade las operaciones electorales, del 
aspecto que presentan, v de sus probables resultiidui, 
dará \ . í>. jtirte separado cada correo de cuantasocux;. 
rendas sóbrevenjgatien tan delicada materia. 
Al eoniunicar á V. S. estas instrucciones me eom-
pla7co en manifestarle que S. M. espera del acreditado 
pjtnoÚMj.o y h-alud de V . S, en e) daíempeno de sus 
delíeado* deberes, muestras positivas de que no en va-
no *e ha eouui£rado al servicio del Trono y de la Pa-
oficial. LCOn 10 da Diricmhrc de i83o—/? 
Gobierno Poliiico Je la Provincia de 
2.a Sección^ num. 575, 
yuriacinnes a l pliego de condiciona nam ¡„ 
d d üote t in oficial. * a 
n i.i. 
De Tlcal órden lo digo á V . S . para su inicli¿rcncia 
y cunij.liinieulo." 
Lo qm pura >u publicidad, se i/uertu cndBoletin 
Hahiomlo e^timinado con dctfnímicntn el n l i f ^ 
trctde ílu Jai con.licionc* para UsubMta dol BoVrf^ l1*" 
l U e M i provincia, he t . i í i . lo yur oonteninntr . ^ 4 ^ 
la Excma. D í | M i t n c í o n (iróvinoíol variar U Gt* • * i • 
cpifl quedan M:irfecto y e m a H g A d á j do b b í í w ^ L ' v 
guíente» que otjulvalon á aqaeilai* llu 
Sin cij>i..irj;o da lo ^le^orico eo la a • ro»,^^; 
Jan'i •hligtdo ol editor k tirar DoWtio t i t t ü b i á h ^ ' T ' 
cualquiera d í a q p * locxijaol Sr. Qafa juVltico * U, ^ ^ 
BátOfidade*#up. r¡«r«ii>oriu ronjtuto para guUíear r n !' 
Rancia ordenci, iiiitruni íonei 6 not icia* iuur.»at i tM, iiD 
poreito «o aumenta ni precio d« eoutrata. 
7.a S c r i uMxgacion J ^ l ^«íreltóbinlat^arW¿mU| 
l e y o í . i U c r e t o s y HeaUa nrdíínoi rn rtliaiiWBólatini yiai2 
do por m a.ju.-IJ.n demaiiado e&leti»a« na tuj.^i.n ra 4 
pliego ordinario, habrá áe aumat^arla ^ .u ratatajni 
un pliego mat., y i i aun aii nu íutéu luficunie, eADlínteri 
U iiuercion hatta concluirla cu loj níuuarot ianadiitoi ri-
gui» ntei i iu ia tcr imnpirU. 
l a . * Ademai do lo» egemplarei que áohc 4it¡?lr a IM 
f ualdof porcl corroo, tinbrá de rntrrgar gratii tn I I S ^ C ^ I -
xia del Gobierno pol í t ico tineurnta de rada nnmtre: ¿t Ul 
cualoi; Tí jiiDs y Mía han do otar cerrado» ton f«jti y t n lmí 
lo* Senoro Ge-Te» poluicoi de /nuioro, Orenu, riUacia.SiU-
manca, Cornña, Lngo, y Oriedo, uno para cada nao áa loi 
Alcaldea couctiuvcionaleaaolai cabeui de partido/adícid, 
incluioaloa doé de la capital en el conre¡>to de ennrgíJoidd 
ramo du protección y lo^uridud puldicí», unoi>4Ta cadaoao Ja 
ioi trva Scnador- i , y uno Uro bien pnra cada oro de loi ciico 
S«floret Diputadwi á Cortea. Loa veinte y cuatro ratUlittl.loi 
coUfgar&abiaitoa. E c loa luiamoa tírnainoi y pratii facilitaii 
á'iax y aeiaejcoaplarea ¿ la Secretaria de la Diputaiion pr.v-
^incial; cuatro» Ja de! M. Y . AyuntamienU) Coaititui^od 
de c»ta entidad, cuatro k la de la Intendencia, doa i U C -
raandaucia g e n e r é , uno al Jucr de primera inKaocía d» 1» 
capital; uno al Sabiua]>ector de la M. N ; tino i la Cents ' 
l io de Kcnta*; uno a la Adniinistracíon de id.i uno 
oorcria-deid y nrvo a la Contaduría de Ainortiiarion. 
l3.a £1 rnuete ao hará por una rantidad aluda , 
do ia bajo do la l icitación la da treinta mil raalaa; y lf 
inb.uta ée vcrilicara en un lolo acto el dia ló J«l r1*^ 
a-nto juca do Diciembre ú laa doco do la mañana en 1»5*' 
rrc-uría da cate Gobierno Po l í t i co , doodo aitari y ta UdU 
do iDanííickto el pliego de condiciona, y laa órdcn<i ^ 
ae citan cu la primera du aanelílfi deade d dia 8 dtl tt1 
¿crido mea de doce a doa do la tarde. 
Lcuu j a de Diciembm du i&ly.z^Ilunon CasvUy* 
C^jlzmo FoUlico dda Pro.incia de Liotu 
a.* Secc ión. -c ircular n. 376. 
Con morii-o de hallarse l i e i r a imprentas qui W & 
€a capital j ocupadaj , por acuerdo 
Vrwinc 'ud , en la impresión de las l i l las de electores 
tu oximai (lecciones de señoi a Diputados á C o r t e s í a 
sde Senadores, te su guilde publicar el Bol clin c f á v 
conclusión de aquellas. -Jg 
Lo que s* arísa al público para sis conc-ci/ntciií*' **** ** 
Uicutnise Je i ci3<).~Rümon Cauiriego* 
D E P. J . L O l ^ i B D t 
a • • • 
